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Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepa
damu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan. (QS. AL-Qhashas; 77 )
Berkatalah yang baik, jika tak bisa maka diam adalah  lebih baik
Jangan mengingat bagaimana orang lain menyakiti kita , tapi
ingatlah ketika kita meyakiti orang lain. “Maaf”  adalah kata
yang bisa merubah amarah jadi indah.
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ABSTRAK
Setyaningrum, Reni. 2015. Peningkatan Prestasi Materi Pokok Perbandingan
Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC (Cooperative
Integrated Reading and Composition) dengan Pendekatan Saintifik pada
Siswa Kelas VII A SMP Negeri 2 Ngadirojo Tahun Ajaran 2014-2015.
Skripsi. Program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing Hadi
Wiyono, M.Pd
Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Cooperative Learning, Prestasi Belajar
Berdasarkan pada kenyataan perolehan nilai Ujian Nasional (UN) di tahun
yang lalu masih banyak siswa yang belum lulus untuk mata pelajaran matematika.
Permasalahan ini juga terjadi di SMP Negeri 2 Ngadirojo Pacitan. Prestasi belajar
yang rendah itu terjadi juga pada pokok bahasan perbandingan. Hal ini dapat
diketahui dari hasil belajar rata-rata pada pokok bahasan perbandingan selama dua
tahun terakhir. Adapun faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang
rendah antara lain: tingkat pemahaman siswa terhadap materi kurang, siswa kurang
serius dalam belajar, semangat belajar siswa kurang, metode atau model
pembelajaran yang kurang tepat, sikap diam, enggan dan malu untuk mengemukakan
pendapat atau permasalahan yang belum diketahui
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : Apakah melalui
pembelajaran Cooperative Learning tipe CIRC dengan pendekatan saintifik dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Ngadirojo Pacitan
pada pokok bahasan perbandingan. Dengan tujuan : Untuk mengetahui peningkatan
prestasi belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Ngadirojo Pacitan tahun ajaran
2014-2015 melalui Implementasi Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe
CIRC dengan pendekatan saintifik pada pokok bahasan perbandingan
Siswa yang menjalani tes akan dinyatakan tuntas dalam belajar apabila
mendapat nilai 75 sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM). Apabila belum
tuntas akan dites lagi pada siklus selanjutnya supaya tercapai ketuntasan belajar.
Untuk mengetahui gambaran yang jelas dari kreteria penilaian dapat dicari dengan
menggunakan persentase ketuntasan dengan menghitung berapa objek dalam
penelitian yang mencapai ketuntasan dalam pembelajaran menggunakan rumus
persentase yang dituliskan dalam buku statistic pendidikan
Dengan Hasil Penelitian yaitu Melalui implementasi model pembelajaran
Cooperative Learning tipe Cooperative Integrated  Reading  and Composition
(CIRC) dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas
VII  SMP Negeri 2 Ngadirojo Pacitan  tahun pelajaran 2014-2015 dengan skor rata-




Dengan menyebut Nama Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang, penulis mengucapkan rasa syukur tiada terhingga atas limpahan taufik,
hidayah dan maunah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi
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